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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo para 
optar el Grado de Magister, pongo a consideración el presente trabajo de investigación 
titulado " La gestión del  director y el clima organizacional en las Institución Educativa 
Pública N° 34 Chancay, 2016”. La investigación  tuvo como objetivo general determinar  
la relación entre  la gestión del  director y el clima organizacional en la Institución 
Educativa Pública  N° 34  del distrito de Chancay, 2016; dando así  cumplimiento al 
reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, se consideró  
la introducción que contiene los antecedentes, fundamentación científica, justificación , 
planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos; el capítulo II, está referido al 
marco metodológico que contiene las variables, la operacionalización de las variables,  la 
metodología y el tipo de estudio, el diseño, la población y muestra censal,  técnicas e 
instrumentos, el método de análisis de datos y el aspecto ético; el capítulo III, lo conforma 
los resultados descriptivos y la prueba de hipótesis de la investigación; el capítulo IV, la 
discusión de los resultados; el capítulo V, las conclusiones de la investigación; el capítulo 
VI, las recomendaciones;  el capítulo VII,  las referencias y finalmente se concluye con los 
apéndices.   
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La investigación  titulada: La gestión del director y el clima organizacional en los docentes 
de la Institución Educativa Pública N° 34 del distrito de Chancay, 2016  tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre la gestión del director y el clima 
organizacional en los docentes de la Institución Educativa Pública N° 34 del distrito de 
Chancay, 2016. La población estuvo formada por 92 docentes los cuales fueron 
considerados como población censal en quienes se han aplicado las variables de estudio. 
 
El método empleado fue el hipotético deductivo, su diseño fue el no experimental de 
nivel correlacional y de corte transversal, que recogió la información en un momento 
determinado, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: cuestionario sobre gestión del 
director, formado por 25 ítems en la escala de Likert  y el cuestionario sobre clima 
organizacional, formado por 30 ítems en la escala de Likert, los cuales brindaron 
información acerca de las variables de estudio, mediante la evaluación de sus diversas 
dimensiones y cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente.   
 
De la misma manera, después de haber procesado la información al haber aplicado 
los instrumentos, se pasó al procesamiento estadístico de los datos y se llegó a la siguiente 
conclusión: La gestión del director se relaciona directa (Rho = 0,944) y significativamente 
(p = 0,000 < 0,05) con el clima organizacional en los docentes de la Institución Educativa 











The research named principal management and organization between teachers of the public 
educative institution Nº 34 of the Chancay district, 2016 had the objective of establish the 
relation between principal management and organization between teachers of the public 
educative institution Nº 34 of the Chancay district, 2016.  The study population was 
integrated by 92 scholastics which were considered like a census model and in which was 
applied variables as principal management and organizational climate. 
The method applied in the investigation was the hypothetical deductive, this 
investigation was designed like a not experimental with correlational level and as a 
transversal study, that collected information in a given time, which was develop with the 
application of the research instrument: questionnaire of principal management, conformed 
by 25 items on the Likert scale and the questionnaire of organization climate, conformed 
by30 items on the Likert scale, which give information about the study variables by the 
evaluation of the different dimensions and the results were presented graphically and 
textually. 
Therefore, after processing the information in the applied instruments, the statistic 
process mas continued with the data recollected and the following conclusion was that the 
principal management is significantly (p = 0,000 < 0,05)  and directly (Rho = 0,944) 
related  with the organization between teachers of the public educative institution Nº 34 of 
the Chancay district, 2016, proving the investigator hypothesis.  
 
Key words: principal management: pedagogical management, institutional management, 
administrative management; organization climate: relationship, motivation, satisfaction  
 
 
